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夜間中学 義務教育未修了者 日本語指導 自主夜間中学 義務教育機会確保法 
1．夜間中学校の歴史 
1.1 1947 年～1960 年代 
1.1.1 大阪での取組 
1945 年の敗戦を経て、戦前の 6 年制義務教育から 6・3 制義務教育制度への転換があっ
た。しかし、日本各地の主な都市は空襲を受けるなど産業基盤も大きな痛手を受け、社会
全体に絶対的貧困ともいうべき状況があった。1948 年の「厚生省調査」によると、全国の
「孤児総数」は 12 万 3511 人にものぼった。 
大阪の大阪市立生野第二中学校（当時全員女子のみ）では、1947 年の入学生徒 850 名
の 1 割にあたる 85 名が長欠生徒で、長欠生徒たちの多くが近所にあるガラス工場などで
労働し家計を支えていた。教員たちは親、校長とも相談し、電力事情が悪い中、午後 4 時
から 6 時までのまだ薄明るい夕暮時を授業にあてることにした（夕間学級）。 
1.1.2 東京での取組 

















1954 年及び 1955 年には 89 校と、現在までを含め最高校数を数えた。また 1955 年には
生徒数も 5208 名と最高人数となった。 
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「日本人」282 人 16.6％ 「中国等からの帰国者」140 人 8.2％ 
「在日韓国・朝鮮人」54 人 3.2％ 「難民」7 人 0.4％。「日系移民」1 人 0.1％ 
2.1.3 生徒の出身国等 
生徒の出身国等は年々多国籍化しており、2018 年には 37 の国・地域に及んだ。 
2.1.4 年代別人数 
10 代 344 名、20 代 315 名、30 代 258 名、40 代 201 名、50 代 173 名、60 代 174 名、
70 代 165 名、80 代以上 69 名。 
2.1.5 性別生徒数（これのみ 2016 年データ） 
男子 630 名（33.9％）女子 1230 名（66.1％）である。毎年おおむね男子：女子の人数
比は 1：2 である。 
以上より、「新渡日外国人が全生徒の 7 割を越えている」「多様な国籍・地域の生徒が在





梟たち 夜間中学生の生活と人間発達」（神戸大学大学院・浅野慎一教授）～2011 年 7～10
月に実施したアンケート調査［全国の夜間中学生・1150 名回答］等を踏まえた夜間中学生










の対応に関する考え方について（通知）」（2015 年 7 月 30 日）が出された。「通知」を受
け全国の夜間中学では、中学卒業証書をもつ「形式卒業者」の入学が増加している。 
以下は各年 9 月時点での「形式卒業者」在籍者数である。 
2016 年：54 名、2017 年：87 名、2018 年 119 名、2019 年には 1743 名中 213 名（12.2％）
となった。「形式卒業者」の国籍は「日本籍」が多いが、「新渡日外国人」もおり、各年そ





















「義務教育機会確保法（2016 年 12 月）」成立を踏まえた「文部科学省基本指針」（2017







3.1.1 都内 A 中学の実例 






運営全般：普通学級が 5 クラス、日本語学級は 5 クラスある。日本語学級では日本語
が不十分な外国人等が日本語の授業を中心に学習。初級日本語を習得したら普通学
級に移動し、9 教科を学習する。給食もある。 
教員配置：東京には、8 校の夜間中学校がある。全 8 校には通常学級があり 7 名の専
任教員が配置されている。また、5 校には東京都独自に日本語学級設置を設置して






普通クラスは 4 クラスあり、週当たりの授業時数は国語 5、社会 2、数学 3、英語 3、音
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3 . 2 夜間中学卒業生の進路 
2006年度から 2015年度までの 10年間の夜間中学卒業生の進路の傾向について見ると、
東京では夜間中学卒業者の内、55.0％が進学している。2015 年度を見ると、73 名の進学

















表 1 東京の夜間中学 8 校の卒業生の進路（2006～2015 年） 
卒業年度 





























































































































いから、8 月から 10 月にかけては、水曜日に中卒認定受験者を対象にした対策クラス
も行っております。次に、この教室での中卒認定の受験者数について見ていきたいと
思います。2010 年から 2018 年のさつき、かがやき教室の入室者数が一番上、その下
が高校進学者数です。中卒認定受験者数はこちらです。年々受験者数は増えています。
しかし、中卒認定試験の壁は高く、2 年かけても 5 教科を合格し、高校進学までつな
がつた生徒はとても少ないです。中には 4 年挑戦して、残り 1 教科を残して退室した








た。「最低 1 県 1 校の夜間中学開設」は早急に実現すべき課題であることがわかる。 
表 2 可児市国際交流協会の取り組み（入室者と受験者数等） 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
入室者 20 25 18 28 25 29 32 21 24 
高校進学者  4  2  3  7 13  7 14  9  
中卒認定受験者  1  2  3  3    3※  3  9  5  8 
5 教科合格      1  1 

















5.1.1 2016 年～2019 年の法律・行政施策 
この間、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
（2016 年 12 月）」や「日本語教育の推進に関する法律（2019 年 6 月）」が成立し、それに
関連した通知等、積極的な施策が打ち出され、この 5 年間で義務教育未修了者や日本語教
育を必要とする外国人への制度・政策は充実しつつある。以下主なものを紹介する。 
5.1.2 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（2014 年 1
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5.1.7 「日本語教育の推進に関する法律」成立（2019 年 6 月） 
「3、基本的施策」より、以下一部抜粋 
（1）国内における日本語教育の機会の拡充：［1］外国人等である幼児、児童、生徒等









にも指定された。DVD は 2019 年 1 月から販売を開始した。 
DVD の収益も活用し、上映会を全 47 都道府県で実施し、「夜間中学開設」の大きな山
を作るため、2019 年 10 月より 1 年間の「全国夜間中学キャラバン」を以下実施している。 
【スローガン】もっと増やそう夜間中学！ 上映しよう夜間中学映画「こんばんはⅡ」 
全国夜間中学キャラバン～全 47 都道府県で上映を！ 
【全国夜間中学キャラバンの進め方】 















【 A ブロック】（2019 年 10 月～12 月）北海道・東北地方・関東地方 
【 B ブロック】（2020 年 1 月～3 月）中部地方 
【 C ブロック】（2020 年 4 月～6 月）近畿地方・中国地方 
【 D ブロック】（2020 年 7 月～9 月）四国地方・九州地方・沖縄県 
7．全国各地での自主夜間中学等の取組の必要性 
現在、全国には公立夜間中学開設を自治体に求めながら、当面の学びの場を提供する「自
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